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ha leyes y las Jisposicioncs generalea dfl Gobierno 
f o n o b l i ^ i t c i r i a j para cada capital d u provinria t l t - s d e fgs 
qat se p u b l i c a r » itiicia l i n ü i i U •* n e l l a , y úvstlr cuatro 
titaj deSp-'/fij pira lo* 'Jrmaj pttebíos de la luiiiua pro-
viucia. CLejr ae i de Noviembre de I Ü ^ - ^ J 
Ipyes, ót'il'>neJ f anuncios r\ne >t ihamlrn pu-
ftlicar en los Jíuíe tinca oficia lea se hau *\? n uijtir »1 
Gc!e polít ico respectivo, por cuyo co«dut to si- pasa-
rán á lo» editores de los mencionado* j.-i-rindiros. Su 
eacfptúa de nata disposición á los Scnoit-s Capitanes 
gc/jfralej. (Ordenes de 6 3 Je A^oitu de 
BOLETIX OFICIAL DE LEON. 
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A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
C o r r e c c i ó n . ~ N ú i n . 139. 
E l Sr . Subsecretario de! Ministerio de la Go-
bernación del Reino con fecha 25 de Febrero último 
me comunica la Real orden siguiente. 
« L a R e i n a ha t e n i J o á bieo a u t o m a r á V . S. 
para que espida los t í t u l o s de los a lca ides 'de las c á r -
celes de par t ido c o n las fo rmal idades prevenidas en 
los Rea les decretos y ó r d e n e s v igen tes ; abr iendo e l 
correspondiente regis t ro en e l G o b i e r n o de esa p r o -
v i n c i a . " 
T ¿ fin de cumplir con lo que se me previene por 
la preinserta Real orden, encargo á Jos Alcal-
des constitucionales de las cabe~as de partido hagan 
saber á ¡os alcaides de las cárceles de los mismos 
puntos, que á ln mayor brevedad uie remitan los 
nombramientos originales de su actual empleo, y dos 
pliegos de papel ¡iel sello cuarto, á escepcion del de 
esta capital, á quien corresponde un pliego del sello 
3: j/otro del 4" León 12 de Febrero de iH^a.— 
Agust ín Gómez Inguanzo. 
Sección de Hacienda.=!\úni. 140. 
L a D i r e c c i ó n general de Con t r i buc iones D i r e c -
tas ha n o m b r a d o Agente invest igador de S u b M i l i o 
en la Adn i in i j i t r ac ion de P u u í e r r a d a á D . Maleo 
S á n c h e z , y por lo i n i s i u o prevengo á los Alca ldes 
del refer ido Par t ido a d m i n U l r a l i v o le ausi l ien y l a -
c i l i t en cuantas noticias exija conducentes al c u m p l i -
m i e n l o de su encargo autor izando las d i l igencias 
que practique en la parle que le corresponda pues de 
no hacer lo Ies e x i g i r é la responsabi l idad á que h a -
ya lugar. L e ó n y M a r z o 9 de 1 S S a n l n g u a n z o . 
L o t e r í a s . — N ú m . 141. 
P o r varias c é d u l a s y Reales ó r d e n e s espedidas 
en todos t iempos se p roh iben toda clase de L o t e r í a s 
y r i las aunque se diga que su impor t e y p roduc to 
se apl ica al cu l to de a l g ú n santo ú o t r a obra p ía , 
bajo la pena de que las cosas que se r i í . i r c n s e r á n 
perdidas y mas el precio que se pusiere para r i far 
con o tro t a n l o , s in perjuicio de proceder á lo d e -
m á s que huliie<e lugar en derecho : y para que no 
se alegue ignoranc ia prevengo á los Alca ldes c o n s -
t i luc iona lcs de esta p rov inc i a y deuias personas e n -
cargadas de v i g i l a r la observancia de lo mandado 
en dichas Reales ó r d e n e s cuiden bajo su irías es t re-
cha responsabil idad de celar é i m p i d a n el que se 
verif ique n i n g u n a r i fa d á n d o m e parte de c u a l q u i e -
ra c o n t r a v e n c i ó n que ocur ra . L e ó n 8 de M a r z o de 
i852 . z :Agust ín Gornez Inguanzo. 
N t ' i m . 142. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
E x c m o . S r . : E n t e r a d a i a Re ina ( Q . D . G . ) de l a* 
comunicac iunes que e l M i n i s t r o pler . ipoteociar io de 
S. M . el Rey de C e r d e ñ a y e l M i n i s t r o residente de 
B é l g i c a en esta C o r l e han di r i j ¡ ido á V . E . , y que 
se ha servido t r a s c r i b i r m e , manifestando estar c o n -
formes los Gob ie rnos de d ichas naciones en adoptar 
la r e c ip roc idad de los derechos de puerto y navega-
c i ó n á que se refiere e l R e a l decre to de 3 de E n e r o 
i ' j J l i i D O , S, M . h a ten ido á b ien mandar que los b u -
ques sardos y belgas sean Ha lados en los puertos de 
lu P e n í n s u l a é islas adyacen tes , con respecto a l p a -
go de los espresados de rechos , de la m i s m a m a n e r a 
que los e s p a ñ o l e s . 
D e R e a l o rden l o d igo á V . E . para su c o n o c i -
miento y fines consiguientes. D ios guarde á V . E . 
muchos óños . M a d r i d i .» de M a r z o de 1852.— B r a -
vo M u r i l l o . = S r . M i n i s t r o de E s t a d o . 
N ú no. 1 43-
C o m o consecuencia de l R e a l decreto de 3 de E n e -
ro de este a ñ o , c u y o p r i n c i p a l objeto fué dejar a l 
Resguardo en d i s p o s i c i ó n de poder perseguir ac t iva-
mente el con t rabando y d e f r a u d a c i ó n en las costas 
y f ronU ' r a s , l i m i t a n d o l a a c c i ó n de los a d i n i a i t t t i -
doies de aduanas a l servicit) de Jas ui isnias , piíLjit.>s 
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y muel les , y con el fin de evi tar dudas é in terpre-
taciones snbie el c u m p l i m i e n t o de esta r e s o l u c i ó n , 
que rcdundai idn en d a ñ o del s e rv i c io , S. M . ( Q D . G ) 
se ha s e iv ido mandar quede Mu t fec to el a i t . II de 
su Rea l decreto de IÜ de M a i z o de 1850, que au-
torizaba a los inspectores y admin is t radores de adua -
nas para disponer de la fuerza de carabineros con el 
fin de ap l i ca r l a á un s e rv i c io urgente é imprev is to , 
y la segunda parte del a i t . i3.,del m i s m o que facul-
taba á los p i i m e r o s para suspender p iov i . 'mna lmen te 
á los i n d i v i d u o s de esta fue rza , sin p e r j u k i u de que 
unos y otros pongan en conoc imien to de los G o b e r -
nadores de p r o v i n c i a , ú n i c o s gt'fiS superiores d e l 
Resguardo en la m i s m a , las faltas que notaren 'en e l 
s e r v i c i o , p r o p o n i é n d o l e s U s disposiciones que á su 
entender conv in i e r e adoptar para sostenimiento y 
aumento de las rentas ; y e n t e n d i é n d o s e t a m b i t n de 
que esta d i s p o s i c i ó n 00 es estensiva á la fuerza de 
ca rab ineros encargada de l servic io de las aduanas, 
pues ín t e r in no sea este d e r e m p e ñ a d o por aduaneros, 
s e g u i r á n aquel los c o m o haNta aqui obse rvando el 
c u m p l i m i e n t o de la i n s t r u c c i ó n de l r amo bajo l a de-
pendenc ia de los adminis t radores . 
De R r a l ó i d e n lo d igo á V , S. para su c o n o c i -
mien to y fines consiguientes . Uios guarde i V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 4 de M a r z o de l ü g a . i r B r a v o 
M u r i l l o . ^ S r . G o b e r n a d o r de 
N ú m . 144. 
E n l e r a d a la R e i n a ( Q D. G ) del espediente for -
m a d o con m o t i v o de una c o m u n i c a c i ó n del v i s i t a -
d o r del dis tr i to de Sev i l l a p roponiendo: 
1." Que se e sc lu jan del depÓMlo general de Cá-
d i z los g é n e r o s de a l g o d ó n : a." Que los tejidos 
con mezcla de a l g o d ó n en mas cant idad de la que 
la ley permi te y que se presenten en las Aduanas , 
en vez do ser comisados se esporten al es l rangero: 
Y 3." Que en cuanto á los tabacos que salen del 
d e p ó s i t o con d i c h o des t ino , a d e m á s de i r p r ec in t a -
dos y sellados, sea o b l i g a c i ó n de los interesados pro-
lüir , por medio de un certificado del c ó n s u l E s p a -
ñ o l , la l legada del pun to al destino; 
S M . se l ia servido, de acuerdo con el parecer 
de esa D i r e c c i ó n genera l , desestimar la propuesta de 
l i m i t a c i ó n del espresado d e p ó s i t o , asi c o m o t a m b i é n 
la de la responsiva en los tabacos, y mandar que 
los g é n e r o s con mezcla de a l g o d ó n que en concep-
to de pe rmi t idos se presenten en las Aduanas , pnro 
q u e del r econoc imien to resulten ser de i l íci ta in t ro -
d u c c i ó n , se despachen con el pago de dobles dere-
chos de los s e ñ a l a d o s á sus as imi lares , ap l i cando 
uno á la H a c i e n d a , y d i s t r i b u j e u d o el o t ro c o m o 
m u l l a en la forma o r d i n a l ia. 
De R e a l o rden lo d igo á V . S. para su in te l igen-
cia y efectos consiguientes- Dios guarde á V . S m u -
chos años . M a d r i d 10 de F e b r e r o de 18.r>2 = I i r a v o 
r » I u r i l l o . = S e ñ o r Di rec to r general de A d u a n a s y aran-
celes. 
K ú m . i45. 
V i s t a la ins tancia de varios comerciantes (Te B i l -
bao para que se amp l i en los plazos s e ñ a l a d o s en el 
R e a l decreto de 19 de Dic iembre ú l t i m o , relut ivo á 
la m o d i f i c a c i ó n de dererhos de a r .mre l : y cori:iilp-
rnndo que dichos plazos so lo-son -aplicables á los .gé -
neros á que se han elevado los der rehus , ( ludiendo 
por consiguiente los interesados despachar los á que 
se hayan diMninuido en el precitado R e a l decreto 
con ar reglo al m i s m o , aun cuando su ¡ n l r o d u f r i c u i 
se haya ver i f i rado antes de pub l i ca r se , he rexuello, 
de c o n l o r m i tad con el d i r l á m r n de esa D i r ecc i an 
general , desestimar MI pre ten- ion. 
Dios guarde á V . S. mm-lins a ñ o s . M a d r i d 20 
de Febre ro de 185 2.—Bravo M u r i l l o . s S e S o r .Director 
genera l de A d u a n a s y aranceles. 
N ú m . 146. 
Fnte rada la R e i n a ( Q D . G) de la esposicion 
presentada por don J a i m e Sa lvador y Navar ro , ve-
c ino ile Barce lona , en so l ic i tud de que se s u p r i m a n 
los derechos s e ñ a l a d o s al asfalto en el actual a r a n -
ce l ; S. M . se ha servido deseMimar d icha so l i c i t ud , 
c o n f o r m á n d o s e con lo propuesto por esa oficina ge-
neral . 
De R e a l o rden lo digo á V S para su c o n o c i -
mien to y fines consiguientes. Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s M a d r i d ao de Feb re ro de 1852 = B r a -
vo M u r i l l o . = S e ñ o f D i rec to r general de Aduanas y 
aranceles. 
N ú m . 147. 
E x c m o . S e ñ o r : En te rada la R e i n a (Q. D. G ) ríe 
lo manifestado por V . E . en su c o m u n i c a c i ó n de 
16 de Feb re ro p r ó x i m o pasado sobre cua l se rá la 
época en que debe p r inc ip i a r á tener efecto en 
E s p a ñ a la rec iprocidad en el pago de los derechos de 
puerto y n a v e g a c i ó n á que se refiere el Pieal decre-
to de 3 de E n e r o ú l t i m o , S M . se ha servido m a n -
dar diga á V . E . que t e n d r á lugar , con r-specto á 
los buques de cada n a c i ó n , desde e l m o m e n t o en 
que se inserte en la García la o rden por la que 
aquel la se d e t e r m i n e , á c u j o f in es c o n d i c i ó n i n -
dispensable que los representantes de las respect i -
vas potencias que la sol ic i ten hagan constar de a n -
temano haberse adoptado t a m b i é n en los paises que 
representen. 
Do Rea l o rden lo c o m u n i c o á V . E . para su c o -
noc imien to y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V E. muchos a ñ o s M a d i i d 1 d e M a r z o de i852. 
=iBravo M u r i l l o — S e ñ o r M i n i s t r o de Estado, 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ^ N ú m . 148. 
D e conformidad con e l d i c t á m e n de l a c o m i s i ó n 
especial e n c a r g i d a de examinar las obras que han 
d e s e r v i r de texto para la i n s t r u c c i ó n p i i m a r i a , l a 
Reina (Q O. G . ) se ha d ignado resolver que no se 
permi ta en las escuelas p r imar ias la lec tura del l i -
bro q u e , con el t í t u l o de " L e c c i o n e s socia les , ó 
sean preceptos de un Maes t ro á sus d i s c í p u l o s , » p u -
b l i c ó en 1849 el autor D- d e ' J " s é O r g a . 
De R e a l orden lo c o m u n i c o á V . S- para los 
efectos consiguientes. Dios guarde i V. S- m u ; hos 
a ñ o s . M a d i i d 29 de Febrero de 18^ 2. =: G o n z á l e z 
R o m e r o . — S r . G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a de 
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Núm. 119. 
M I X I S T E R I O D E H A C I K N D A . — R E A I . DECRETO. 
ConfiTmándome con lo que Me lia propuesto el Ministro de Hacienda. con acuerdo del Consejo de Minislroj, Vengo en dccreUr 
,0 A H i n i l o 1.° í.a nomenclatura y los derechos (|iiC se fijan en las partidas 16, 17, 50, (¡11, GÍ2 j fióS del arancel general de i m -
nnrtacion en el reino, de 5 de Ocliibrc de 18W, se sustiltiirán del modo que sijjue, y se llevarán á efecto cumplidos los plazos esta-




la partida. Nomenclatura. 
16 
17 
Acero natural y de comentación, en barras 
y planchas sin labrar. 






/Alambre ó hilo de hierro grueso, 6 sea 
desde ocho milímetros 
que es el diámetro del 
núm. I." del calibra-
dor inglés hasta el 
núm. 13 del mismo. . 
-dicho delegado, 6 sea des-
de el núm. 11 hasta el 
26 de dicho colibrador. 
-dicho de cardas de las 
marcas y números que 
los distinguen, y supe-
riores al de la partida 
anterior. 
Hierro en aros, chapas y dejes para pipería 
j otros usos.. 
• en planchas llamadas lo-
Ilés, de tres ó mas l i -
neas de grueso, y sus 
ángulos para la cons-
trucción de buques de 
hierro ó calderas de va-
por,. 






























Art . 2* E l Gobierno dará cuenta á las Córtes de esta disposición. 
Dado en Palacio á 27 de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.=Rubric3do de la Real mano.: 
Juan Bravo Murills. 
=EI Ministro de líaciendi. 
Núm. i S o . 
M I N I S T E R I O D E G U A C I A Y JUSTICIA» 
R E A L DECUETO. 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n lo dispuesto en los 
artícu'ios i . " y 30 de l ú l t i m o C o n c o r d a t o ce leb rado 
con la Santa Sede , y estando ya o rganizados a l g u -
n o » conventos de religiosas dedicadas á l a e n s e ñ a n z a 
de n i ñ a s , V e n g o en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° L o s Prelados d iocesanos , de c u y a 
autor idad dependen d ichos conven to s , t e n d r á n cada 
uno en su respect iva d i ó c e s i s , l a super ior d i r e c c i ó n 
é i n s p e c c i ó n en la e n s e ñ a n z a que se d é en d ichos 
conventos . 
A t t . 2.° A l efecto p o d r á n los mismos diocesanos 
d i c t a r las ins t rucc iones que est imen convenientes , 
tan to para e l r é g i m e n i n t e r i o r , c o m o para la c lase 
y estension de l a e n s e ñ a n z a , e n t e n d i é n d o s e con e l 
M i n i s t e r i o de G r a c i a y Jus t ic ia en todo lo r e l a t i v o 
á este r a m o . 
A r t . 3." T e n d r á s in embargo M i G o b i e r n o e l de-
recho de mandar inspeccionar c u a n d o l o c r e a c o n -
veniente , estos e s t ab lec imien tos , y reso lver en vis ta 
de lo que resulte cuan to est ime opor tuno y p roce -
dente por medio del m i s m o M i n i s t e i i o de G r a c i a y 
Jus t i c i a . 
Dado en Palac io á ve in te y siete de Febrero de 
m i l ochocientos c incuen t a y dos. = E>itá rubr icado 
de la Rea l mano. — E l M i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia , 
V e n t u r a G o n z á l e z R o m e r o . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
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Se h a l U \acaule l a S e c r e l a v í a del A y o n l a m i e n t o 
ile I<nguna Da lga , dotada c o n 1,100 rs. v n . , cu5'a 
p r o v i s i ó n t e n d r á lugar el dia 10 de A b r i l p r ó x i m o 
por el A y u n t a m i e n t o en la (or ina que establece la 
ley. Las parsonas que deseen aspirar á d icho c;irgo 
y se h a l l e n con los requisi tos necesarios ; d i r i g i r á n 
sus sol ic i tudes al A l c a l d e presidente hasta el d ía a n -
tes de la p r o v i s i ó n . L e ó n 10 de M a r z o de i b S a . ^ : 
A g u s t í n G ó m e z Inguan/ .o. 
Se ha l l a vacante la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to de Q u i n t a n a y Congos to dolada c o n tíao rs. v n , 
cuya p r o v i s i ó n t e n d r á l uga r el dia 10 de A b r i l por 
el A y u n t a m i e n t o en la f o r m a que estahlece la ley. • 
L a s personas q r e deseen asp i ra r á d icho cargo y se 
h a l l e n c o n los requ is i tos necesarios, d i r i g i r á n sus 
sol ici tudes a l A l c a l d e presidente hasta el dia antes 
«te la p r o v i s i ó n . León 10 de M a r z o de i852.= 
A g u s t í n G ó m e z Inguanzo . 
Se ha l l a vacante la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
ñe V a l l e de F i n o l l e d o dotada con 800 rs. vn . , c u -
ya p r o v i s i ó n t e n d r á lugar el dia 10 d i A b r i l p io .v i -
ino por el A y u n t a m i e n t o en la lo r i t i a que establece 
la ley. Las personas que deseen aspirar á d k h o c a r -
go y se ImUen con los requisi tos necesarios, d i r i g i -
r á n sus solici tudes a l A l c a l d e p-esidenle basta e l 
dia antes de la p r o v i s i ó n L e ó n 10 de M a r z o de 
it352.=:Agusiin G ó m e z Inguanzo . 
Se h a l l a vacante la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o 
ae » . V - t i s ioba l de la Pí ' lnntera dotada con 720 rea-
les v e l l ó n ; c u y a p rov i s ión t e n d r á lugar e l d i a 10 de 
A b r i l p r ó x i m o por el A y u n t a m i e n t o en la forma que 
establece Ja l e y . Las personas que deseen aspirar i 
d i c h o ca rgo y se ha l l en con los tequis ims necesarios, 
d i r i g i r á n sus solici tudes a l A l c a l d e presidente hasta 
e l d i a antes de la p r o v i s i ó n . L e ó n 10 de M a r z o de 
1852.= A g u s t í n G ó m e z l o g u a i u o . 
Se h a l l a vacante la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
de Saoiasmai tas dotada c o n seiscientos reales v e l l ó n ; 
c u y a p r o v i s i ó n t e n d r á lugar e l d i a 10 de A b r i l por 
e l A y u n t a m i e n t o en la fo rma que establece la l e y . 
L a s personas que deseen aspirar a d i c h o cargo y se 
h a l l e n c o n los requisitos necesarios, d i r i g i r á n sus so-
l i c i tudes a l A l c a l d e presidente hasta e l d i a antes de 
l a p r o v i s i ó n . L e ó n 10 de M a r z o de i8s2 . z :Agus i in 
G ó m e z Inguanzo . 
Se ha l l a vacante l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a r e j o dotada coo c ien reales v e l l ó n , c u y a pro-
v i i i o n t e n d r á lugar el d i a 10 de A b r i l p r ó x i m o 
por e l A y u n t a m i e n t o en la f o r m a que establece l a 
l e y . L a s personas que deseen asp i ra r á d i c h o cargo 
y se ha l l en con ios requisi tos necesar ios , d i r i g i r á n 
sus so l ic i tudes al A l c a l d e presidente hasta e l d ia an-
tes de la p rov i s iou . L e ó n 10 de M a r z o de 1853.= 
A g u s t í n G ó m e z Inguanzo. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
— e U l i l ) ! . " . . 
AVISO. 
La Dirección general hn dispuesto que el Sorteo que se l u 
ds celebrar el (lia 29 de Marzo próximo, sea bajo el Toml» 
de 141.000 pesos fuertes, valar do 30.000 billetes á Noventa y 
seis reales cada uno, de cuyo capital se distribuirán en 808 pre-
nn'os y 8 aproximaciones 108.000 pesos fuertes, en la forma í ¡ -
guicnle: 
PREMIO!. resol reritTK'. 
1.. de 30.000. 
1.. de 10.000. 
1.. de 1.000. 
1.. de. 
i . . de. 
17 . . de. 
2 5 . . de. 
30 . . de. 
bO. . de. 








2 Aproximaciones de 3'l0 ps. cada una 
para «1 miniuro anterior y poste-
rior al premio de 30.000. . . . 
3 Idem de 170 para ídem al (le 
10.000 
2 Idem de 100 pnra idem al de 
4.000 













Si el número 1 obtuviere alguno de los cuatro premios ma-
yores, la aproximación anterior que corresponda á dicho premia 
será para el 30.000; y si fuete éste el agraciado, la posterior se-
rá para aquel. 
Los 30.000 billetes estarán subdivididos en octavos á floc* 
reales cada uno, y se despacharán en las Administraciones de L o -
terías Nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo se darán al público 
las listas impresas délos 11 limeros que hayan conseguido premio 
ó aproximación, y por ellas, y por los mismos billetes originales, 
pero no por ningún otro documento, se sati-forán las ganancias 
en las mismas Administraciones donde se hayan espendido, coa 
la puntualidad que tiene acreilitailn la Dirección. 
Madrid 19 de Febrero de 18ü2 .=Mariai iu de Cea. 
E l Lunes 5 de A b r i l es la e x t r a c c i ó n en M a d r i d 
y se c i e r r a el juego en e.sia c iudad e l M á r t e s 30 de 
M a r z o . 
A N U N C I O S . 
El T .úoes 15 de l presente mes de 1 i á 12 de 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la casa de M a t í a s O v e -
jero vecino «le Va lde ras la subasta y remate de u n a 
p o r c i ó n de encinas existentes en u n trozo de rnonle 
que en t é r m i n o de d icha v i l l a pertenece al E x c m o . 
Sr . M a r q u é s de As torga , Conde de A l l ; i m i r a & c . Los 
que q u i e r a n interesarse en efla e s p e c u l a c i ó n , s e r á n 
enterados de lo que se in ten ta enagenar cuntido lo 
sol ic i ten , asi como de las condiciones con que se ha 
de r ea l i za r el contrato. 
Se bailan impresas vn <'sla Uoilarcinn pa-
peletas tic cHncinn para l o s mozos snjelos ¡i la 
quinta c o n i ' u r n i u á la nueva ley. 
L E O N : I m p r e n t a de Ja V i u d a é Hi jos «le M m o n . 
